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高校生における「居場所」としての学校の認知につ
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文学部紀要第53号１４ 
とはいえ，高校生にとって学校が多くの時間を過
ごす生活場面のひとつであるとするならば，少し
でも居心地よく，楽しく学校生活を送ることがで
きればなおよいであろう。「居場所」イメージと
して学校を描いた描画には，仲間と楽しく交流し
ている様子や，自分なりにくつろげる場所を見つ
けホッと一息ついている様子など，限られた状況
の中でも自分なりの「居場所」を確保していこう
とする前向きな意志を感じ取ることができた。高
校生における居場所として学校がどのように認知
されているかその実態を検討したが，今後どのよ
うな教育的介入をすれば居心地よい場所として学
校がイメージされるのかについて考えていきたい。
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ｌｍａｇｅｏｆＳｃｈｏｏｌａｓ“BelovedPlace，'forHigh-schoolStudents 
ＹａｙｏｉＷａｔａｎａｂｅａｎｄＳａｙｕｒｉＫｏｔａｋａ 
Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｓｔｕｄｙｉｓｔｏｅｘａｍｉnethepsychologicalfactorswhichｓｈａｐｅａｎｉｍａｇｅｏｆ 
ａ“belovedplace,,forhighschoolstudentsatschooLThebelovedplacearetranslatedｉｎｔｏ“i‐ 
b“hoo，ｉｎJapanese.Ｉtpositsthatindividualsrequirea"specialrelaxingandsecurespacefromthe 
pointsofviewofbothrelationshipwithothersandphysicalthings・Subjectswere351firstto
thirdgradestudents、Theywereeachgivenaquestionnairｅｔｏａｓｓｅｓｓｔｈｅｉｒｉｍａｇｅｏｆｂｏｔｈ“ａ
good,,ａｎｄ“bad”placeforthepsychologicalplacebｙｔｈｅＳＤｍｅｔｈｏｄ、Ｔｈｅｙｗｅｒｅａｌｓｏａｓｋｅｄｔｏ
ｄｒａｗａｎｉｍａｇｅoftheirbelovedplaceResultsshowedthatagoodplacewasconstructedfrom 
threekeyfactors:physical（forcedynamics),physical（functionality),ａｎｄrelationaLandthata 
badonewasalsoconstructedfromthesamefactors、Ｔｈｅｉｍａｇｅｓｏｆｄｒａｗｉｎｇｓｗｅｒｅｄｉｖｉｄｅｄinto
sixcategories:alandscape,asightinside,ｔｈｅｉｒｏｗｎｒｏｏｍｓ,afavoritething,ahobbyoracartoon 
characterandpersonsonly、Femalestudentstendedtodrawpicturesshowingtheexistenceof
people・Ｍｏｓｔｏｆｔｈｅｍｄｉｄｎｏｔｄｒａｗｔｈｉｎｇｓａｎｄｐlacesrelatingtoschoolasbelovedplace．
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